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ных организаций и агропро!Мышленных объед.инен,ий, находя-­
щихся на его территории. В полной мере это относит.ся и к не­
за'Конным прихазам и распоряжениям, принятым руК'оводите­
лями этих организаций ,и объединений. Такое дополнение 
в законе повышает контроль за соблюдениеiМ законности в дея­
тельности межколхозных организаций и агропромышленных 
n-редприятий . 
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ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПРОИЗВ'ЕДЕНИ.ЯХ В . .Н. ЛЕНИНА. 
В гениальноtм теорети-ческо.м наследИ!И В . И. Ленина вопро­
сы государства ·и права, в частност,и труд~ового nрава, занимают 
особое место. Уже в ранних произведениях В . И. Ленина обна­
руживается глубокая разра·6отка проблемы так называемого 
«фабричного законодательства» . Исходным здесь является по­
ложение К. Маркса о том, что законодательное вмешательство, 
которое выступает побочным продуктом ·кла.ссовой борьбы про-­
летариата и не может существенно изм-енить положение рабо­
чего клаоса, «никогда не имело бы места без постоянного дав ­
ления ео стороны ра'бочих» [1, с. 152]. Толыко доведенная до· 
конца классовая борь-ба, установление диктатуры пролетариа­
та могут радикально из,менить положение рабочего класса . Эта · 
идея разв·ита во всех трудах В. И. Ленина, посвященных «фаб­
ричному за1юнодательству». 
Так, в рабо'!'е «0 про.мышленных судах» он развивает 
мысль о необходимости издания в России закона о промыш­
ленных судах, куда бы ра-бочие могли обратиться с жалобам,и 
на неправильные действия предпринимател-ей, мастеров и др., . 
нарушающих их права и интересы. В. И. ЛеJ:IИН подробно раз­
бирает все стороны деятельности пр.омышленных судов, какие · 
выгоды они могли бы принести р~бочим, и в заключении при ­
ходит к единственно nравильному с точки зрения таппики кла-с­
совой борьбы выводу: « ... Требова·ние пр-омышленных судоа 
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~ выборными от ра,боч,их составляет толь.ко одну частичку бо­
.лее широкого и более коренного требования: требования поли ­
т,ичесrшх прав народу, т. е. права участвовать в управлении 
государством и заявлять открыто о народных нуж~ах не толь­
ко в газетах, но и в народных собраниях» Г2, т. 4, с 287]. 
Итак, законодательство о труд'е в условиях капитализма , 
как и все буржуазное законодательство, неиз.менно враждебно 
,и,нтересам рабочего iКласса. В завис.имости от конкретных усло ­
вий класеовой борьбы, от соотношения участвующих в ней 
реальных сил и.здаются закюны, в одном случае дающие не,ко ­
торую уст)'lпк:у рабочему классу (так называемое «соr.чиальное 
законодательство»), а в друrю\М - прямо на1Правленные против 
литересов рабочего клаоса - антира,бочее законодательство 
('например, закон Тафта-Хартли в США, закон о запр·ете на 
профессии в ФРГ и др.). Вооруженные идеями В. И. Ленина 
.ком.мунистич•еские партии и лрогрессивные профсоюзы ведут 
акт.ивную и решительную борьбу против антирабочего за:~юно­
дательства в процессе его как издания, так и применения. 
Работы В . И. Ленина о «фа.бри,Ч'ном за·конодательстве>~ 
идейно вооружают рабочий клаос против всююго оппортунизма 
и полностью сохраняют свою актуальность в настоящее время . 
В условиях разра::швшегося экономЕческого кризиса ка'П.ит а­
лизм ищет выход из него путем нажиiМа на рабоч,ий класс и его 
интересы. «Рабочий кла•сс отвечает на это по-JПролетарски, уси ­
лением борьбы против кро]шно,го .каJПитала - главного винов­
ника социальных бедст&ий. Забастовочная борьба, в которой 
участвуют самые различные сл·ои трудового населения, достиг­
ла наивысшего в последние десятилетия уровня. Возросли сила 
и авторитет ра-бочего класса, поднялась его роль как авангар­
да в борьбе за интересы тру дящихся, rюдл·инные интересы 
ЮЩИИ» [4, С. 28~29]. 
Советское трудовое право выражает волю в·сего советского 
народа и по сноему содержанию диа,м·етрально противополож­
но буржуазному законодательству о труде. В . И. Ленин раеце ­
нивал советское трудовое законодательство ка,к «громадное 
завоевание Советской власти» (2, т. 45, с 246] . В первые 
дни после установления власти рабочих и крестьян издается 
целая серия законов, направленных на реализаЦию про­
гра.м.мы-минимrу.м, принятой II съездом РСДРП. Эта прюгра,м ­
ма состояла из 16 пунктов. Она требовала установления 8-•ча ­
сового рабочего дня, полного запрещения сверхурочных работ , 
запрещения детского труда, установления гооударственно.го 
социальног-о страхования рабочих и т. д. Буржуазная февраль­
ская революция не только не решила эти напросы, но и вся ­
чеоки тормозила и срывала их разработку. Пюэто.му Октябрь­
ская революция «мимоходом» разрешила те в.опросы, :которые 
ста;зила демократическая программа-миниму,м с ее требования ­
ми в области охраны тру,да и рабочего зююнодательства [2, 
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т. 44, 'С. 147]. Это IЮНК'Ретно выразилось в издании декрета 
о 8-часовом рабочем дне от 29 октября 1917 г. (11 ноября 
1917 г.), декларации о социальном страховании от 30 октября 
1917 г. (12 ноября 1917 г.) и в ряде других , законов. Уже 
в 1918 г. началась кодификация советокого трудового права . 
10 де;кабря 1918 г. был издан первый советский кодекс заrюнов 
о труде. Так были заложены основы нового, социалистического 
трудового права . При этом молодое Сов·етское государство 
исходило из ленинского положения о том, что, «не впадая 
в ут.опиз,м, нельзя думать, что, свергнув капитализм, лю~и сра­
зу научаютея работать на общество без всяких норм права» . 
[2, т. 33, с. 95]. Эти принципиальные указания имели огромное 
значение для создания новой, социалистической системы права, 
построенное на новых, социалистических основах. Они сохра­
няют ·свою актуальность и сейчас, в условиях ра·звитого социа­
лизма. Нормы трудового права регулируют отношения по пово­
ду неn:асредствеююго участия граждан в социалистическом 
труде. Следовательно, они реrул.и.руют наи,более жизненно 
важные отношения , являющиеся основой существования и про­
цветания социалистичеекого общества. 
Характеристи.ка с-оциалистического труда как труда свобод­
ного, тру,да для себя, а не на экс[lлуататорюв, тесным образом 
с·вязана с идеей права на труд. Еще до Беллкой Октябрьской 
социалистичеекой революции В. И. Ленин, полемизируя с ли­
беральным профессором Туган-Барановским , указывал, что 
nри социализме все граждане и1меют одина'Ковый доступ к ра­
боте на общественных средствах производства, на обществен­
ной земле, на общественных фабриках и т. д. Таким образом, 
идея права на труд из жалкого пожелания, ка,ки,м она являет­
ся при ка1питали·зм'е, превращается в условиях социалиэма 
n действующий принцип и получает прочную материальную 
основу. 
Уже в 1930 г. в результате успешнюго строитель·ства социа­
ли;зма в нашей 'стране была полностью ликви,дирована безра­
ботица. С тех пор воз,можности реализации права на труд не­
изменно возрастают. В противопо·ложность этому в США 
н других ка!Питалистических странах миллионные армии безра­
ботных и полубезработных не находят применения своей · сио­
собности к труду. Постоянные резервные армии безработных­
неизбежный спутншк каiПитализiМа. Только в условиях социа­
JI·Изма прочно гарантирован одинаковый до'стуш к работе. Чис­
Jiенность людей, участвующих в общественном тр'уде, возра­
пает из года в год. Еще более грандиозные п·ерспе,кт:и.вы в этом 
отношении открывает усnешное выполнение десятого пяти­
.11етнег.о плана развития наро,дного хозяйства СССР. Советское 
!' рудовое право строго охраняет ленинск·ий п.ринцип одинако-
1\ОГЮ доступа всех граждан к ра,боте. Юридическое выражение 
;(анного пр.и:нципа заключает1ся в законодательном закреплении 
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права на труд в ОсноJВном · За:кюне СССР. Но это выражает<:я 
и в цело·м ряде других правовых норм, регламентирующих, на­
прим•ер, трудоустройство, плано!Мерную пощготов:к'У кадров ; 
запрещение неза·коююго увольнения с работы, запрещение не­
закюннот<о отка·за в приеме на работу и т. п. Ленинская тра.к­
товка права на труд не исчерпывается лишь вопрооом о предо­
ставлении каждому работы. В. И. Ленин требовал, чтобы 
ра·ботникам были созданы опоК'ойные условия для работы, что 
очень важно для полной реали·зации права на труд. Узнав 
о том, что в селе Алеwсандр ове По.дольоюло уезда Москов.ской 
губернии чинились незаконные действ·ия в отношении учитель­
ниц кружевной школы, В. И. Ленин .категорически предложил 
Подольекому уезд1-юму и снолкому восстановить законные J!Pa-:_ 
в а учительниц и обесnечить и м «в-о з можность ~щокойно рабо­
тать» [3, с. 101]. Таким образом, право на труд предполагает 
не просто гарантированную работу, а спокойную и уверенную 
гарантированную работу. Эта ленинская идея реализуется це­
лым рядом правовых норм, закрепленных в действующе:м 
праве. Новая формула права на труд, данная в Конституции 
СССР ( ст. 40), значительно расширила его гарантии. 
Советское трущовое право выrПtолняет важную обществен·ную 
фунп<;IJ:ию регулятора (определителя) распределения продуктов 
и расiП'Ределения труда между членами общества . Нормы пра ­
ва отражают и С!Посо·бствуют наиболее эффективно.му проявле­
нию экономического закона ооциал изма - раапределения по 
труду. На всех этапах нашего развития партия и правительст­
во добивались наи·более полного осуществления принцшпа рас­
пределения по труду, nолуч.и.вшеnо законодательную регистра­
цию в Конституции ОССР. Ре:шитель·но отбросив «левацкую» 
уравнил.ов.ку в вопроса·х заработной платы, КПСС и СоJВетское 
г.осударство неустанно заботились о совершенствовании систем 
заработной платы таким образом, чтобы они являлись действи ­
тельными регулято.рами меры труда и .меры потребления. 
В. И. Ленин _придавал исключительное значение контролю 
над мерой труда и мерой потребления. В .своих заметках ~ю 
п01воду проекта Положения о премировании рабочих и служа­
щих, разработанно·го Нарiюмтрудом, он обращал внимание на 
со.верrшенно пр.оизволь·ное определение норм выработ•ки и тре­
бовал большей точности в этом деле .. Здесь же он у.казывал, 
Ч1'О в проекте не предусмотрено привлечение масс к контролю _ 
«Не будут ли фактически узаконены оплошные злоупотребле­
ния? » Заметки заканчиваются общим выводом: «Проект гре­
шит размаши стостью, абстрактностью, недел.о.вит.а.стью, все 
обещает, ничего не проверяет» [3, с . 36-'--37]. Проект Положе­
ния был п ерерабатаи в соо11ветствии с за.мечаниями В . И. Ле­
нина, а затем утвержден Совнаркомом. 
Действующий в напоящее время порядок утверждения: 
и п·ереомотра норм вырабо111<И гарантирует внедрение техни -
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чески обоснованных нор.м, учитывающих мощность оборудова­
ния, опыт передовик,ов производства и т. д. Положение о пра­
вах ФЗМI\ профооюза предусматривает, что по согласованию 
с фабричным, заводским, местным комитетом, администрацией 
предприятия )'!Станавливаются новые нормы выработки и пере­
сматривают,ся дейс11вующие в связи с внедрением технических 
и организа·ционных мероприятий, временные нормы выработки 
за,меняются постоя·нными норма,ми по освоению продущии , 
исправляются устаревшие нормы .' Это ·значит, что нормы вы­
работки при действующем ныне порядке не грешат абстракт­
ностью, за их установлением и выполнением обеопечивается 
соответ.ствующий rюнтроль. · 
В постановлении ЦК КПСС и Оовета Министров СССР от 
1·2 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и усилении воз­
действия хозяйственного механиз:ма на повышение эффектив­
rюсти производства и качества работы» много вни·мания уде­
лено усилению рычагов стимулир.ования труда [5]. 
Правовое ре·гулирование меры труда и меры потребления 
выражается не толь,ко в сиетемах зара6отной платы. Целый 
ряд важных материальных и правовых гарантий, в частности 
за счет фондов общественного потребления, устанавливается 
и регулируется действующим правом, исходя из ленинокого 
указания о соо'Гветствии ударности в труде ударности в по­
треблении. На страже этого соответ,ствия, против каких-либо 
ею нарушений стоят советское трудовое право (законы и под­
законные акты) и аппарат права (суд, прокуратура и т. д.~ . 
Особенно велика роль профсоюзоiз в смысле осуществления 
общественного контроля. 
В новых трудовых кодексах союзных реопу.блик nредусмот­
реf!ы разделы, посвященные поощрениям, чего раньше не бы­
ло. Тшк, с помощью правовых нюр1м восстанавливается ленин­
окая идея о поощрениях в труде. Это особенно важно в настоя­
щее время, когда наряду с материальными стимулами в труде 
первостепенное значение приобретают •Моральные стимулы. 
С вопросом о стимулах в труде, охраняемых советским· 
правом, тесным образом связана проблема пр.о·изводительности 
труда при социализме. «Произвюдительность труда, - учил . 
В. И. Ленин, - эт.о, в последнем счете, самое важное, са,мое 
главное для победы нового общественного строя. Ка:питализм 
создал производительность труда, невиданную при крепостни­
честве. Капитализм может быть окончательно побежден и бу­
дет окончательно побежден тем, что социализ.м создает новую. 
гораздо более высокую производительность труда» [2, т. 39. 
с. 21]. Этот нау,чный прогноз В. И. Ленина, сделанный им в ра­
боте «Великий почин», полностью оправдан историческими 
завоеваниями советского народа. Производительность общест­
вениало труда является глав·ным источником расширенного : 
социалистическ,ого воопроизводства и на!Iюпления, основой 
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nодъема жизненного уровня трудящих,ся. В. _И. Ления nодчер­
кивал непосредственную связь между производительностью 
труда и использованием перед,овой техники: «КоiМмунизм есть 
высшая, против капитали,стичесК'ОЙ, произвюдительность труда 
добровольных, сознательных, объединенных, использующих пе­
редовую rrехнику, рабочих» [2, т . 39, с. 22]. В последнее время 
эта идея В . И. Ленина получила свое широкое воmлощение 
в целом ряде решений партии . 
Советское трудовое право является активным ср·едством 
борьбы со всеми явлениями, препят,ствующими поJЗышению 
производительности труда. Здесь следует пре!Ж,де всего от,ме­
тить значение трудового права в создании и укрепленли сqциа­
листической дис'диплины груда. 
Велика заслуга В . И. Ленина в разр аботке всеобъемлющей 
рабочей страховой программы, утвержденной на Пражской 
партийной конференции ( 1912 г . ). В основе действующего за­
конодательства все·х социалистичебких стран лежит ленинская 
страховая программа . 
Непременным элементам социалистической ор!Гани·зации 
труда являе1'ся добровольная, сознательная трудовая дисциn­
лина - самодисци1плина трудящих,ся. В . И. Ленин в ярк,ой 
и образной форме дал указания , как м.ожно решить эту важ­
ную задачу . «Надо научиться: соединять вместе бурньiй, бью- · 
щий весенним половодьем, выходящий из всех бер егов, митин­
говый демокр атиз,м трудящихся масс с снеелезной дисциплиной 
во время труда, с беспрекословным повиновением - воле од­
ного лица, советсiюго руков.одителя, во вр емя труда» [2, т. 36, 
с . 202- 203]. Нор1мьr советского трудовою права, отражая эту 
ленинскую идею, обеспечи,вают соединение «<митингового де­
мократизма» с беспрекословным повиновением во время тру­
да. Различные фор!Мы участия рабочих и служащих в решении 
произвощственных в,о'П'росов, широ.Iюе социалистическое сорев­
нование сочетаются с правилами, строго ре·гламентирующими 
'внутренний трудовой рас!порядок. Сейча с , кюгда совет,ский иа­
род под руководством Ко,имунистической па·ртии всту,nил в но­
вый важнеЙIШИЙ пер.иод своего р а'Звития: - в период строитель­
·ства коммунизма, - ленинские идеи о в о спитании масс в духе 
железной ди,аци1плины труда путем сор евнования, путем убеж­
дения с шир.оким использованием силы общественности и т. д . 
получают всенародное признание и претворение в жизнь . Пол­
ностью опр ав,дывается nрогноз В . И . Ленина о том, что «яом­
мунистическая ор ганиз ация общественного труда , к которой 
первым шатом является социал и·зм , держится и чем дальше, 
тем больше будет держаться на свободной и сознатель·ной дис ­
цишлrше самих трудящи:хся , свергну1вших иго как помещи.ков, 
так и капиталистоВ>> [2, т. 39, с. 14]. Действительно, чем даль­
ше, тем больше методы принуждения уступают место методам 
убеждения и воспитания. Это особ енно наглядно nроявляется 
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в настоящее время, когда целый ряд государственных функций 
передан в ведение общественных организаций, когда появляют­
ся новые формы убеждения, например наста1вничество. 
В оценке первых коммунистических субботников сказалась 
г~ниальная .прозорливость В. И. Ленина, усмотревшего в них 
«начало переворота, более трудного, более существенног-о, бо­
лее коренного, более решающего, чем свержение буржуазии, 
ибо это - победа над собственной косностью, распущенностью, 
мелкобур'Жуазным эгоизмом, над этими привычiКами, которые 
пр.оклятый ка1питализм оставил в наследство рабочему и кре­
стьянину» [2, т. 39, с. 5]. На всех этапах нашего развития ра з ­
личные формы творческой инициативы и социалистического 
соревновр.ния являлись важнейшими факторами хозяйственных 
достижений. 
Развернувшиеся по всей стране социалистические соревно­
вания за досрочное ВЫ\п:олнение пятилетнего плана, между род­
ственными предприятиями внутри экономических район.ов 
и между районами, за звание бри·гад коммунистического труда 
и другие новые формы соЦиал·истичесrюго соревнования явля­
ются залогом досрочного и полного 1Выполнения и перевыпол­
нения заданий десято1г.о пятилетнего плана. 
Руrюводство социали.стичес:ким соревнованием осуществля­
ется метода;ми убеждения с помощью норм коммунистической 
морали. Однюю развертыванию социалистичес~ого соревнова­
ния способствуют и правовые нормы, особенно нормы трудово­
го пр3iва. В основу соревнования положены ленинские принци­
пы: гласность, сравнимость ·результатов, возможность практи­
ческого повторения опыта и товарищеская взаимопомощь. 
Именно осуществлению этих принципов и содействуют нормы 
трудового права (нор!Мы, регулирующие материальные и ,мо­
ральные стимулы к труду, нормы, направленные на совершен­
ст.вование практики заключения коллективных д.оговоров, на 
борьбу с бюрократизмом, и т. д.). 
Теоретической основой организации и деятельности совет­
ских профсоюзов является бессмертное учение В. И. Ленина. 
В своей работе о профессиональных союзах он дает классиче ­
скую формулу положения профсоюзюв в условиЯх диктатуры 
пролетариата: «С одной стороны, поголовно охватывая, вклю­
чая в ряды организации индустриальных рабочих, профсоюзы 
являются организацией правящего, тоспод·ствующего, прави­
тельствующего класса, того класса, который осуществлЯет 
диктатуру, того класса, который осуществляет f\осударственное 
при'нуждение. Но это не есть организация государственная, это 
не есть рртанизация принуждения, это есть ортанизация во·опи­
тательная, организация вовлечения, обучения, это есть школа, 
школа управления, школа хозяйничания, школа коммунизма» 
[2, т. 42, с. 203]. Правовое положение лрофсоюзов, закрепленное 
в Конституции СССР и в нор,мах действующего права, полно· · 
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стью отражает в новых условиях ленинские идеи. Значительно 
расширены права пр.офсоюзов, гла.вным образо.м низового 
органа - фабричного, заводского, местног.о комитета, что за­
креплено в Положении о правах фа.бричного, заводского, ме­
стноло комитета пр:афесеионального союза. 
Расширение ·права и гарантий трудящихся полностью 
оправ.дывает прогноз В. И. Л_енина, С·деланный им при обсуж­
дении КЗ.оТ 1922 г. на IV сессил ВЦИК Пожелание большего 
по отношению к кодексу, о чем говорил В. И. Ленин, сеrодня 
уже реализуе11ся. Ленинские идеи о трудовом законодательстве 
реально претворяются. в жизнь в результате успешного выпол­
нения исторических решений XXV съезда КПСС. Они также 
:закреплены в постановлении ЦК КПСС, Президиума Верхов­
ного Совета СССР, Сювета "Министров СССР и ВЦСПС orr 
12 января 1980 г. «0 даJiьнейшем укреплении трудовой дисцип­
лины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве», 
где предусмотрены меры, раз.вивающие материальные стимулы 
к труду (дополнительный отпус!К, надбавки к пенсиям и др.). 
В.месте с тем в постановлении обращено внимание на необхо­
димость решительного исК"оренения фактов примиренческого, 
либерального отношения к нарушителям трудовой дисциплины 
и использование в этих целях всех мер воздейст.вия, преду­
смютренных трудовым законодательством. 
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УЧАСТИЕ ТРУДОВЫХ J<ОЛЛЕК:ТИ ВОВ ,В РЕГУЛИРОВАНИИ 
УСЛОВИй ТРУДА 
Деятельность людей по обеспечению своего опоеоба суще­
ствования объективно обусловливает их взаимоотношения меЖ­
ду собой. Формой взаим-оотношения, в которую облекается ре­
зультат их деятельности, выступают общественные отношения 
[1, т. 27, с. 403]. Но если последние являются формой деятель­
ности людей, то сами люди ооста,вляют активный элемент об­
щества . Отсюда следует, что общественная деятельность людей 
и возникающие в результате отношения объективно требуют 
организационных форм ушравления. 
В современных условиях функцию организации управления 
пр·оцеосом тру·да вЫiполняет государство. Но «сущность Совет-
( 
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